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ABSTRAK 
 
Nur Azizah Rahmadani, NIM: I0312045. PERBAIKAN RANCANGAN 
ALAT PENGGILING DAN PENIPISAN ADONAN KARAK NASI DENGAN 
METODE VALUE ENGINEERING. Skripsi. Surakarta: Program Studi 
Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 
2017. 
Karak merupakan sejenis kerupuk yang terbuat dari nasi. Industri pembuatan 
karak saat ini masih menggunakan cara tradisional sehingga masih terkendala aspek 
produksi yaitu pada peralatan dan keseragaman kualitas. Triyono (2015) telah 
memperbaiki proses dan merancang alat produksi untuk proses penggilingan dan 
penipisan di industri karak tradisional. Rancangan alat tersebut sudah memenuhi 
kualitas dengan menghasilkan karak siap potong dengan geometri ketebalan karak 
yang seragam. Namun, alat tersebut masih memiliki kelemahan yaitu 
produktivitasnya masih rendah. Tujuan penelitian ini yaitu dapat memperbaiki 
rancangan alat penggiling dan penipis adonan karak agar lebih efisien dan produktif 
tanpa mengurangi kualitas hasil olahannya.  
Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi rancangan alat sebelumnya 
menggunakan Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengetahui akar masalah (basic 
event) yang menyebabkan rendahnya produktivitas alat penggiling dan penipis 
karak. Dari hasil FTA, kemudian dilakukan perbaikan rancangan alat penggiling 
dan penipis karak menggunakan pendekatan Value Engineering dengan 
mempertimbangkan kinerja dan biaya.  
Perbaikan yang dilakukan pada rancangan alat penggiling dan penipis karak 
yaitu mengganti material rangka mesin yang lebih kuat, meningkatkan kecepatan 
putar penggiling dan roll penipis, memperbesar ukuran penggiling dengan kapasitas 
yang lebih besar dan penambahan hopper, mengganti material roll yang yang tidak 
mudah berkarat dan tidak mudah lengket, serta pemasangan roller bearing untuk 
meningkatkan efisiensi transmisi. 
Hasil penelitian ini berupa rancangan dan prototipe alat penggiling dan 
penipis karak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, produktivitas alat yang 
telah dirancang dibanding dengan alat sebelumnya meningkat 56,2% dan dibanding 
dengan proses secara manual meningkat sebesar 17,1%. Berdasarkan hasil 
perhitungan value dengan membandingkan performance dan biaya penggunaan alat 
pada rancangan alat penggiling dan penipis karak saat ini dibanding sebelumnya 
meningkat sebesar 61%. 
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ABSTRACT 
 
Nur Azizah Rahmadani, NIM: I0312045. IMPROVING DESIGN FOR 
KARAK DOUGH PROCESSING INTEGRATED MACHINE WITH 
VALUE ENGINEERING. Thesis. Surakarta: Industrial Engineering 
Department, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, January 2017. 
Karak is a kind of crackers made from rice. Producing industry of karak is 
using a traditional way so they are still constrained in equipment and uniform 
geometry. Triyono (2015) have improved processes and designing integrated 
machine of mashing and molding process into milling and thinning process. The 
design of the machine has met geometry karak uniformity. However, the machine 
still has disadvantages that productivity is still low. The purpose of this research is 
improving the machine design to make it more productive without reducing 
processed product quality. 
In this research, evaluating the machine design before using Fault Tree 
Analysis (FTA) to find out the root of the problem (basic event) which leads to low 
productivity. From the results of FTA, then improve the design using a Value 
Engineering approach by considering performance and cost. 
Improvement design is replacing the powerful material of machine frame, 
increasing the speed rotary, increase the large grinder capacity with hopper, 
replacing material of the roll which is not easy to rust and not easy sticky, and install 
roller bearings to improve transmission efficiency. 
The results of this research is the design and prototyping karak dough 
processing integrated machine. From the testing, productivity of current machine 
compared with previous increased 56.2% and compared to the manual process 
increased by 17.1%. Based on the calculation value by comparing the performance 
and cost using the machine current than previous increased by 61%. 
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